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. .:. H m IA NA WE SL.EYAN 170 128 20 : 4'3 ':38 ANNA P I TRELLO ·2 I LLINOIS CHICAGO l. 7 :1 (l 20~ 49 ~23·9 F.:AC:HELLE ELDEf<: •"') 
·'- CEDAF:: V ILLE COL OH 172 12·3 2 0 : 4'3 8'-, ..::, TRACI WELCH 4 UW··-·GPEEt,I B1:\Y 1 ·-,,-, 
. I ..2J 0 2(1 : ~ii 470 MISSY SHUMWAY ·-) 
.... UW··-F'Al?~:: S I DE 174 130B 20:51 E,9 DANA SILVA 1 ~.JESTl=::F: I\I MICH UNIV 17~.) (i 20:51 422 LINDSEY KRIETE 1 UW·- EAU CL.C;, I RE 176 (l :'2t) : 53 427 ARLENE MEINHOLZ 4 LM··-·EAU CL.f\ I PE 1T7 0 2(>: 54 :24 8 CHF.:I STY T,~YLOF? 1 CEDARVILLE COL OH 1. 78 l:31B 20:54 4:2 MI ND"'\" Pil3ATI 3 ST i_OU I S UN I l.J 1.7•::1 132 :20 : 54 324 F:ACHEL THOMPSON l. LANS I NG COM COL MI 180 133 :2(): 5~5 402 TINA Fc:ICHAFW\3 .-, 
.(. .. f3 IENA HEIGHTD COL MI 18 1 0 20:55 110 JOANNA KAF~WAN 1 CENTRi<\L MI CHI GAN 182 1::34 20 : ~5E, 403 ANNIE STAWI\E Z 1 S IENA HEIGHTS COL MI 183 1 r u:s 
-.:: ,_J 2() : 56 486 JENNIFER EVANS 1 ILLINOIS INST TECH 184 :l 3 6 2(> : :5·7 :31 '3 t:;USAN n~ANER 1 LANSI NG COM COL MI 185 137 20:58 21'3 SARAH THOMAS 3 CAF.:F.:OLL. COL WI 1B6 t :38 20 : :58 34 .1 ,.\MY MENZIE :;~ LI NDENWOOD COL MO 18 7 0 20:58 :244 KAP! PEPSONS ·? ,., CE:OAF.:V IL.LE COL OH 188 (I :20: :5·3 .:.1,3 ~:t Kf<: IS Z,-'\B[:L 2 Ul-J --EAU CLAIRE 189 13'3 20 : 5·3 :297 LORI STUF.'.GILL r\ 
... :, IND I AN,l\ WE!3LE YAJ\I 1 ':30 140 20: ~:i':l :.? 18 KELLY EV/~ NS ':l ~, CAF:l~:OLL c:m. WI 1 '3 1 (l 21:00 550 ALI DElrJI TT ·-::• f<EMOS HA WI 
.t ·3~~: 0 :21 :01 ~5~56 L. I Z FASHUN 
·? F::AC I NE WI 1-::J3 0 2j.: 01 3E,:3 DAWN TI ESKO[TTEf,: :;~ L.OPAS COL It~ 1 ':J4 () 21: 01 466 CATHEf::: INE F< ICE ' :l ~, UW·- PAF.:Kf:1 I DE 1'35 0 '.2l: 0:2 346 .JOLENE DEl?N I J\l(:.i :::'t ,., LCJF,o.S CDL II-~ 1'36 141 :21: ()3 '3'::J BPEl\lDA F'OCI CA 4 I LLINOIS CHICAGO 
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UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S OVERALL 5K 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
_____ __,!.N.;!f..\l1E _ _____ YF~ ---=S1""""::H~O...c...OL ____ ,._.,. ... 
1 97 () 21:(13 :3(~.:~ RILEY MEGHAN 1 LOF:AS COL It, 
1 '38 () 21:03 420 STACY HILL ,, ..;, Ul,1·-EAU CLAIF.:E 
1 ·3·:;i 142 21: 03 ~_j (:0 -::~ RITA MCG!UINf\J .-, .,:~ MDNMOUTH COL IL. 
2(i() 143 21:03 221 LORI LOHMANN 4 CAF.'.ROLL COL WI 
201 144 :21: 04 2':H:, S,!\RA POSTEMA •:, ,_, INDIANA WESLEYAN 
202 145 21:04 478 KAF.'.EN PETREY 4 ST XAVIEP UNIV IL 
203 (l 21: 05 34':I I< IM DALE 1 LOF.'.t\S COL IA 
204 146 21:05 337 JESSICA HELTON 1 LINDENWOOD COL MO 
205 147 21: (>5 4Tl SUSIE PASSARELLI 3 ~·-n XAV IEF.: UNIV IL 
206 148 21:07 476 MAF.:ILLA FRIGO 3 ST XAVIEF.: UNIV IL 
2(>7 (l 21:07 430 TRICIA SCHMIDT :2 Ul-J-EAU CLAIRE 
208 14'3B 21:08 40 HEATHE~: ~<IENTZY 1 ST LOUIS UNIV 
209 (l 21:08 423 JENNIFER LUTHER :2 Ul.J-EAU CLAIRE 
210 (I 21:09 413 VICKI BEF.:13 4 UW-EAU CLAI~:E 
211 150 21 : o·:.1 21:3 SIOBHAN KENT 1 AC!UINAS COL MI 
212 () 21: 1 (I 471 MAGGIE SILVASI-f<ELLY .• ~ UW-PARKSIDE 
213 1 f51B 21: 10 410 KARMEN Vl1NN IEUWENHUYZE 1 SIENA HEIGHTS C:OL MI 
214 152 21: i 1 ~21 ~, MELISSA PLINE 1 AQUINAS COL t1 I 
215 1~538 21: 11 406 AMANDA TABB 1 SIENA HEIGHTS COL r1 I 
216 154B 21: 12 317 LISA BALLENGER 1 LANSING COM COL MI 
:217 1 C:<= ,.J,J 21: 1 ·-:, .,:. 311 JULIE HADDEN 1 LAKE SUPERIOR ST MI 
21.8 1 C'~ ""'b 21: 13 313 MICHELLE KOENIGSl<NECHT 1 LA.l<E SUPEF.:IOR ST MI 
::~f 21 ':J (I 21: 14 240 JORI FOF.:WARD 1 CEDARVILLE COL OH 
22() (J 21: 14 25'3 KRISTIN JOHNSON 2 CONCORDIA UNIV l•JI 
;.::21 157 21: 1 <:' ,.J 474 MAUREEN CASEY 1 ST XAVIER UNIV IL 
22:;~ 158 21: 1 E, 216 JENNIFER PEF.'.F.:Y 1 AQUINAS COL MI 
2L~:~ 15':IB 21: 1 E, 8:2 JUDY THIEL 1 UW-·GF.:EEN BAY 
224 150 21:16 4,i::-I ;;.} KATHY DIAMOND 2 ST XAVIEF.'. UNIV IL 
225 161 21: 16 ~338 LESLIE LA!,JSON 1 LI NDEN~..JOOD COL MO 
225 0 :2.· l : 17 358 CHF.: I ST I ME MCGPATH 2 LORAS COL IA 
~'227 (l 21: l.7 42':;1 HEIDI RANTALA '} ...., U\..J--·EAU CLAIRE 
228 0 21: 1 '3 449 NICOLE CEF.:TOS I MO 1 UW-PAF::KS I DE 
~22~~ 162 21:2() 18 RITA KELLY 1 NOf?THEl?N ILLINOIS u 
23(> (I 21: 20 ,=-,... ..J~ GAYLA HARF.: I MGTON :2 SI IJ-CAF.:BONDALE 
.-,,-. .. 
.,.:._,.:•.s. 153 ~'21 : ::~3 20') COLLEEN CONE ,., ,:, AQUINAS COL MI 
·~1':'I·-.• 
..:.'-<I~ 1 EA 21: 23 310 TAMMY C:I\TES 1 LAKE SUPEF'.IOR ST MI 
~~33 H;5 21: ~24 328 HEIDI ZEISSET 4 LAt,.JRENCE UNIV l-J I 
23·4 166 21: 25 :25;;; DAWN COLLINS 2 GRAND VALLEY ST MI 
235 1F.,7B 21: 2·:f 75 Di\Wt·~ KONEN 4 UW·-GF.:EEM BAY 
236 JE,8 21 : 30 2.':12 C:1\F:A DPEl3ITS ·'":, "- It\JD I Ai'M l...JESLEY (\r·~ 
23·;, i(:,'J ;21::~1 :3:27 NOF:'.l'I O'SHEA 4 LAWF.:ENCE UNIV WI 
238 1708 :~:1: 32 400 DEirnIE WUBBENA 3 IJLIVET NAZARENE :CL 
;!3':f 171 21 : :~~? ~31 ~:5 ChF:F.: IE ZIELIMSl<I L.o<W:E SLJF·EF.: I (JF: ~;T Mr 
240 1 -,..-, f .,: 21:3::: 1 l:;I Af?I\IE BF.:I Dl3ET l NOPTHEPN ILLINOIS u 
241 0 21 : 3:3 4!.~j(i 8F:Cl<Y CF.:A IN 4 Ul·J···F'AF:VS I DE 
2~42 1 ·7•:, . ,·......, 21: 3:-.:! 3()~3 CAF:OLYN MCDONALD 4 L.A~<E FOl?EST COL. IL 
~7~ ,:i :.:: 1·· 
·-' ::~ 1 : :~6 ::·~~5() r1EC:iAI\I (MGEL 1 l.. lJ F:t~ ~3 C:DL. II\ 
244 0 21: 35 :23 t.~, :\MY f:iUF:SON .--, ~.:• CE:Di\F.:\l ILLE COL DH 
:245 (I :2 1 : ~~:7 4~::54 DF.8 IDEN ,, ... , .. .: .. Ul·J-F·Af?~::t;;J DE 
F· /:,f~E-: "" ,.) 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S OVERALL 5K 'j/ 16/'':J'.5 DAT 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
-··-·--PLI\C:[ ·····--
0\.'..f.'.P/\LL Ts.i'.'.\M TI ME-· ~LQ...!!... -·----
··-· Nt~ME"'-- - ----=SCHOOJ., ______ .. 
;.::4C 
247 
~~~j() 
25:l 
254 
25!5 
25'? 
25B 
2<:,0 
251 
26:2 
25;:~ 
2t;4 
2t:t5 
268 
26'3 
270 
:27 :l 
;~72 
273 
:.7::74 
27;.:i 
:27f, 
2T7 
..... ....., c:, 
.t:.:. / ,._. 
27'} 
2GO 
281. 
~283 
2E.N 
2B5 
:286 
287 
2B8 
289 
174B 21:37 320 MEG HILL 
0 21:38 74 ANDREA FEUCHT 
175B 21:38 473 THERESE BOGDANIC 
176B 21:38 208 ANGIE CLOUSE 
177 21:39 387 NICOLE PURK 
0 21:40 36 JANEL BITTER 
178 21:40 270 REBECCA STUMPFIG 
0 21=41 453 MOLLY HAYES 
0 21:42 70 SANDY CASPER 
179 21:42 305 ERIN NOONAN 
0 21:43 432 J~NNIE TRUYMAN 
180 21:43 498 KIM WELLS 
181 21:44 339 ROBYN KEITH 
182 21:45 220 ANNETTE GREWE 
0 21:45 200 NICKI PIASECKI 
183B 21:45 207 LISA BEATTY 
0 21:47 414 RACHAEL CHAMBERS 
184B 21:47 393 LAURA BURKE 
185B 21:48 227 JESSICA OMERNIK 
186B 21:48 373 GRETCHEN VANDERGRIFF 
187B 21:49 494 LIZ CAVANAGH 
188B 21=49 309 ANGIE ACREE 
189B 21:52 225 MAGGIE SHEA 
190 21:53 96 BETSIE HAMMOND 
0 21:54 411 JAMIE GILLETTE 
0 21:54 419 SARAH HAGEN 
191 21:56 264 AMBER HOLMES 
192B 21:57 483 TINA WARMAN 
0 21:58 210 MISSY HARVEY 
193 21:58 491 JODIE PRIMOZIC 
194 22:00 22 GAIL AUERBACH 
0 22:00 451 MARGARET DITCHBURN 
195B 22:01 365 CARYN BROW 
1968 22:02 295 AMANDA KAUFMAN 
0 22:02 54 HALLEMA IVORY 
197B 22:03 335 LESLIE DUKE 
0 22=03 347 BETH COMSTOCK 
0 22:03 456 DANIELLE KIRK 
198B 22:04 21 PAM EDWARDS 
199 22:04 326 JENNIFER NEEDHAM 
0 22:04 364 JACKIE MAHONEY 
0 22:05 431 HEIDI STANTON 
2008 22:05 340 JENNIFER MADSON 
0 22:06 45 KERRI WHITE 
20 18 ::2::~: 06 2·:1·~ JE£3S 1 Cf\ ~,JALYE:1:;;: 
202 22=06 306 ALIX SETTLE 
0 22:07 261 TERA OLSON 
0 22:08 480 AMY SCHOENENBERG 
203 22~09 304 LYNN MIERKIEWICZ 
PAGE: C 
1 
3 
3 
4 
1 
l 
4 
3 
3 
1 
4 
4 
·":• 
... 
1 
1 
-; 
..:.. 
3 
4 
.-. 
,,:.:, 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
1 
.-. 
1 
1 
1 
..;. 
1. 
3 
4 
.-, 
..;. 
.-. 
. (. 
..... 
... ::. 
3 
,., 
, . .! 
LANSING COM COL MI 
UW-·Gf;.:EEN BAY 
ST XAVIER UNIV IL 
AQUINAS COL MI 
OLIVET COL MI 
ST LOUIS UNIV 
GRAND VALLEY ST MI 
UW·-PAF::f<SI DE 
Ul.J·-GF:EEN BN( 
LAKE FOREST COL IL 
UW·-EAU Cl.AIF£ 
UW-F'LATTEVILLE 
LINDENWOOD COL MO 
CARROLL COL WI 
ADRIAN COL MI 
AQUINAS COL MI 
UW-EAU C:LA I F.:E 
OLIVET NAZARENE IL 
CAl;::f?OLL COL. WI 
MONMOUTH COL IL 
UW·-F'LATTEV ILLE 
LAKE SUPERIOR ST MI 
CARF.:OLL CDL t-JI 
ILLINOIS CHICAGO 
S~..J MI C:H I 131'\N COL 
Ul..J--EAU CLAIRE 
GRAND VALLEY ST MI 
ST XAVIER UNIV IL 
AG!U I NM3 COL. MI 
ILLINOIS INST TECH 
I\IOF.'.THERN ILL.. IND IS U 
UW-·PAPJ<S IDE 
MONMOUTH COL ll 
INDIANA WESLEYAN 
~-; I U·-C:AP80ND/,L.I::: 
LINDENWOOD COL MO 
LORAS COL. I A 
Ut.J-PAF.:~<S I DE 
NORTHERN ILLINOIS U 
LAWRENCE UNIV WI 
LOF.:AS COL I A 
UW·-EAU CL,~ I F.:E 
LINDENWOOD COL MO 
ST LOUIS UNIV 
INDIANA WESLEYAN 
LAKE FOREST COL IL 
CONCORDIA UNIV WI 
ST XAVIER UNIV IL 
LAKE FOREST COL IL 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S OVERALL 5K 'j/1(-;/95 DAl 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
..... ·---···- F·L.ACE __ 
OV_EPALL TEAM TI ME .... NQ.~--
:2'36 
2':J7 
:?'3'3 
3(H) 
301 
3()2 
304 
3(>!;.) 
30G 
30B 
3(;·j 
:~! 1. i.) 
3:l 1 
312 
:313 
314 
31 ~"j 
315 
3H3 
:31 •:) 
32,::f. 
325 
328 
:~;3~l 
:3::·!~.~ 
33(~ 
340 
341 
;:04 
() 
0 
205 
206 
0 
.. 207 
(i 
() 
208 
210 
0 
I) 
(l 
0 
2118 
0 
0 
0 
(! 
0 
212 
21.3B 
(i 
0 
0 
:214 
0 
(i 
2iE, 
21.7B 
2l8B 
0 
0 
0 
219B 
:2:: :: l 0 
2::~: 13 
:22: 15 
:2:?: 17" 
22: 17 
:?2: :l 7 
22:: 18 
:22: 18 
:22: 1 ':) 
22: 2(> 
22:22 
22:23 
2::::: 25 
22::27 
22: :3:L 
22: :--34 
382 MEGGAN ZEGIL 
~J·:r:~ JOY t1Ef;.~C:E~F.: 
73 ANGELA DEZEEUW 
490 LAURIE POWLES 
::-:n J. CJII:;.'. I ST I NE JONES 
20G ANC; IE BATEY 
35 WENDY BONNSTETTER 
7f3 ,'\NCi IE l<DF-:B 
:;~:2C MAYA AF~I\IDTT 
48':;I 
:3B6 
47·~ 
z::·,-.·-. 
~.Jb.~ 
255 
:~:(>3 
300 
312 
482 
:23() 
STEPHANIE METZGER 
EMILY HOLMES 
MI GSY PF.:YOF.: 
MICHELLE F.:OOS 
~:::Of•::ETH,\ TODD 
MOLLY BA!<EP 
~,AF.'.f1 HAUPT 
TF.'.ACY MI LL.EF.: 
P/\Tf?IC:IA F'ABEF.'. 
~'.AT IE HEF.'.MAN 
SAF-:AH W1\SSERMAN 
HEATHER THOMPSON 
ABIGAIL FORGRAVE 
JENNIFER KORNOWSKI 
BECkY DRAKE 
F'M~:MELLA WAU:::Er~: 
~,:ACHEL SELLE 
21 2 Mt,RY JAKAB 
388 MELINDA REUL 
301 BRANDY HEFERLE 
559 ANGEL GARBISCH 
2:57 JOY BPAUNEL 
484 KELLY BELSCHNER 
32~.5 PUTH BLAZA 
307 AMANDA WOLKE 
202 MICHELLE JANISCH 
372 TAMMY SCHRIEBER 
'.300 ~::AT IE WJOD 
329 RACHEL_ BECK 
220 22~35 384 ERIN ADAMEL 
0 22:36 211 HEATHER HENGESBACH 
0 22:36 291 JULIE BURNS 
0 2:~~: 37 231 U\UF.:A F",;\fs'.F:: 
0 22:37 481 CYNTHIA STENNER 
22 l B :~~:~:: 38 !500 DAM I l,-JP:=3TMORE 
2228 22~39 373 TANYA MURNOCK 
0 22:39 251 KARI NIELSEN 
223B 22:40 432 SAMANTHA SHELTON 
224B 22:41 488 BRENDA LEENEV 
0 22:42 253 JENNY LAITALA 
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_ YE. _________ sr.""'_::H'-"o=c=Jl=-__ _ 
:l 
4 
,., 
~.) 
·-:• 
. .:.. 
1 
1 
l 
1 
2 
l 
i 
2 
1 
:2 
:2 
1. 
1 
3 
'j 
,., 
1 
:2 
2 
1 
l 
4 
1 
1 
l 
1 
·"j 
,.;., 
DAl<Lt>,ND UN IV MI 
OLIVET NAZARENE IL 
Ul·J--GPEEN BAY 
ILLINOIS INST TECH 
LAWRENCE UNIV WI 
AQUINAS COL. MI 
ILLINOIS CHICAGO 
UW--·GPEEN BAY 
CARF:OLL COL WI 
ILLINOIS INST TECH 
LAKE FOREST COL IL 
OLIVET COL MI 
ST XAVIER UNIV IL 
GRAND RAPIDS Ml 
SIENA HEIGHTS COL MI 
CONCORDIA UNIV IL 
GRAND VALLEY ST MI 
INDIANA WESLEYAN 
ADF~IAN COL MI 
INDIANA WESLEYAN 
CARROLL COL WI 
OLIVET NAZARENE IL 
LAWRENCE UNIV WI 
LAKE SUPERIOR ST MI 
ST XAVIER UNIV IL 
CAF.:F.:OLL COL WI 
AQUINM:i COL MI 
OLIVET COL MI 
LAKE FOREST COL IL 
f:::ENOSHA WI 
CONCORDIA UNIV WI 
ILLINOIS INST TECH 
LAWl~ENCE UN IV WI 
LAKE FOREST COL IL 
AOE:IAN COL MI 
MONMOUTH COL IL 
LAKE FOREST COL IL 
LAWRENCE UNIV WI 
1 OL. I VET COL MI 
4 AQUINAS COL MI 
1 INDIANA WESLEYAN 
4 CARROLL COL WI 
2 ST XAVIER UNIV IL 
1 UW-PLATTEVILLE 
4 OAKLAND UNIV MI 
2 CONCORDIA UNIV IL 
3 ILLINOIS INST TECH 
1 ILLINOIS INST TECH 
2 CONCORDIA UNIV IL 
